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СУД, государственный орган, призванный с целью защиты гарантированных 
Конституцией и актами законодательства прав, свобод и законных интересов граждан, 
конституционного строя, государственных и общественных интересов, прав юридических 
лиц осуществлять правосудие и иные возложенные на него функции, применять меры 
государственного принуждения к лицам, нарушающим установленный порядок. По 
сравнению с отечественным общеевропейский подход к пониманию С. значительно шире. 
В соответствии с ним С.  не обязательно должен быть классическим судебным органом,  
включённым в обычные судебные структуры. Европейский суд по правам человека 
неоднократно указывал, что заслуживает названия С. орган, отвечающий ряду требований, 
а именно: независимости; беспристрастности; продолжительности мандата члена С.; 
гарантиям судебной процедуры.  
С. возникает одновременно с государством, но выделяется в самостоятельную 
систему и функцию власти только по мере развития государственного механизма и 
образования специального аппарата, частью которого он является. В современных 
государствах существуют сложные разветвлённые системы С., включающие общие, 
административные, торговые, религиозные и др. Эти системы, как правило, возглавляются 
верховными судебными органами, нередко выполняющими функции конституционных 
судов. Деятельность С. как части государственного механизма детально регулируется 
специальным законодательством. 
В Республике Беларусь принципы организации и деятельности С., судебная система, 
порядок образования и функционирования С., их задачи урегулированы, в первую очередь, в 
Конституции Республики Беларусь. Конституция устанавливает принадлежность судебной 
власти только С., независимость судей и подчинение их только закону, коллегиальный 
порядок рассмотрения в С. дел, состязательность и равенство сторон в процессе, гласность 
судебного процесса, право граждан на судебную защиту. 
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